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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya pada kita semua. Merupakan suatu anugerah yang tak ternilai bagi 
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Swalayan Tulungagung”. Skripsi ini bukan semata-mata prasyarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang, akan 
tetapi juga merupakan sebuah tanggung jawab moral dan intelektual bagi setiap 
orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. 
Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta 
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Drs. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3. Dr. Marsudi M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan 
sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi penyusunan 
skripsi. 
5. Dra. Sandra Irawati, M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah dengan 
sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi penyusunan 
skripsi. 
6. Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M. selaku dosen wali kelas Manajemen A 
2014 yang telah memberikan arahan selama saya kuliah dan dalam mengajar. 
7. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia 
mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 
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8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Jarot 
Santoso dan Murti Tinari serta kakak saya Diah Puji Astuti yang tak pernah 
berhenti memberikan semangat dan dorongan baik moral maupun materil 
kepada saya selama kuliah hingga mendapat gelar sarjana. 
9. Tak lupa juga untuk keluarga besar Kos Putri No. 05, tanpa semangat dan 
dukungan kalian semua tidak akan mungkin saya sampai disini, terima kasih 
untuk canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih 
untuk segala kegiatan selama ini. 
10. Seluruh kawan di Manajemen A 2014 dan juga kawan Konsentrasi Sumber 
Daya Manusia 2014 yang telah membantu, memberi masukan, dan 
mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
dengan tulus, ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat 
terselesainnya skripsi ini. Kepada mereka semua hanya do’a tulus yang dapat 
saya persembahkan. Semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat sebagai sebuah ibadah yang tiada ternilai. Aamiin. 
Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. 
Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima semua kritik maupun saran 
yang berasal dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat 
berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin. 
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